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 なエネルギー準位、②励起準位吸収が無い、③Up-conversionが無い、④量子欠陥が由来の熱負荷が低
 い、⑤広い波長域の吸収スペクトルを持ち、InGaAsレーザー励起に適している。⑥可視域で吸収がない。
 Tm3÷の場合は、①発光波長がL5～2μmと長波長であるため、Eyesafelaserに使うことができる、②
 広い発光波長域を持っている、などが利点として挙げられるが、加えて、③UV波長で励起すると非常に
 強い450及び480nm付近の青色の蛍光を示すという特徴もある。
 第1章、序論であり、本研究の背景と目的を述べている。
 第2章では、実験方法を述べている。実験方法を述べている。まず、粉末の組成比を変えたものを準備
 し、それをμ干D法を用いて結晶成長を行った。その際、坩堝材の選択も研究の対象とした。得られた結
 晶を粉砕し、粉末X線回折法により相の同定および格子定数の添加物濃度依存性を評価した。各種イオン
 の分布は電子線マイクロプローブ分析装置にて測定した。結晶性はX線ロッキングカーブ(阻C)にて評
 価した。熱伝導率は熱拡散率、比熱、密度の三つを測定し、それらの結果に基づいて算出した。光学特性
 は、まず、単結晶の透過率を測定して可視から赤外域による吸収を評価し、紫外線、赤外線励起による発
 光の測定を行った。それぞれの発光に関して、蛍光寿命も測定した、
 第3章では、翫PD法を用いたTm及びYb3+添加希土類セスキオキサイドの単結晶作製を報告した。希
 土類セスキオキサイドの極めて高い融点の対策として、断熱材料にジルコニアを用い、坩堝はReを用い
 ることが最適であることを明らかにした。また、雰囲気
 ガス鵬の酸化を防ぐためにアノ と水素の混合が織1曝露麟1…
 スと鵬一一希士一キオキー作製1-X榔.懸欝輸
 した結果、As-grOWnのY203単結晶は強い着色が見られた。
 この強い着色は、窒素80%、酸素20%の混合ガス中にお
 いて、1450。Cで30時間アニールすることで緩和された。
 (図1)。
 Tm,恥添加Y21)3単結晶において、作製した結晶を粉末
 図1μ一PD法で作製した(Yb.Y1.エ)203
 にして粉末畑Dで相分析した結果、全てY、0,単相であり、単結晶(アニ』ル後)。
 Yb、Tmの濃度が増加するに従って、ピークが右側に少しずつ移動するのがわかった。XRDのdataを利
 用してYb及びTmdopedY203単結晶の格子定数を計算した結果、Yb、Tmの濃度が増加するに従って格
 子定数は単調に減少した。これは、ベガード則と整合性の持つ結果である.Yb添加Lu203、およびSc203
 単結晶の場合も全て単相であり、鞠の濃度が増加するに従って、ピークが左側に少しずつ移動してい
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 (図3)。Tmを添加したY203単結晶の950m皿で励起することで、2μm付近に広い発光帯が確認された。
 また、3%Tm添加Y203においては、355m励起により、1D21eve1への遷移の際に青色発光も得た。
 第6章は、総括であり、本研究で得られた成果を要約している。恥PD法を用いたTm及びYb3+添加希
 土類セスキオキサイドの単結晶を初めて作製した。作製した結晶中におけるTm及びYb分布はいずれの
 濃度においても、Yb,Tmは均一に分布していることが分かった。Tm及びYb3+添加希土類セスキオキサ
 イドの単結晶の熱伝導率もYAG結晶より高く、放熱の点から有利であることを確認した。
 以上、要するに本論文は、結晶性や均一性に優れたTm及びYb添加希土類セスキオキサイドにおいて、
 種結晶を用いた融液成長法を確立し、得られた結晶を用いて光学特性の評価を行い、高品質のTm及びYb
 添加希土類セスキオキサイドがレーザー媒質として極めて有望であることを示した。Tm及びYb添加希土
 類セスキオキサイド単結晶の研究に加え、本研究により、2000℃を優に越える融点を持つ材料の融液成長の
 道が拓かれたことで、基礎研究から応用研究までの広い分野において、多岐に渡る波及効果も期待される。
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